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2020年度に入って間もない 4 月 7 日に，政府は新型コロナウイルス対策特措



































































































































































































































































1 ）2020年 2 月11日にWHOは，新型コロナウイルス感染症の正式名称を
「COVID-19（coronavirus disease 2019）」と定めた．
























5 ）国土交通省プレスリリース「航空統計速報」2020年 7 月31日付，2020年12




















































Changes in the Mobile Environment Due to
the Spread of Novel Coronavirus (COVID-19) Infection
and the Modern Car Society
Masashi KASAHARA
Abstract
The number of public transport users has decreased due to the policy of
refraining from moving to deal with the spread of the novel coronavirus
(COVID-19) infection. Concerns about the continuation of the transportation
business have also increased, and I think that public additional support should
be provided. On the other hand, the willingness to use private cars for personal
transportation is increasing. In this paper, I consider the issues of regional
transportation policy in the corona wreck, including elderly drivers and rural
traffic vacant area.
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新型コロナウイルス感染拡大による移動環境の変動とクルマ社会
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